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節一次 乾 燥1,U'JRTJの 天 幌 (昭利十三年十二月)
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-第一二長 にl乾口脇 と米の水分含irl
(昭和十三年十二円)
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節一二女
(三l乾 n牡J=玄米の水
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新 原 準 1珪 品 打切帯刀く分五二米水分 差
～昭柑十三牢 形 形 形
17.7 18.5 0.8
旭 15.3 16.9 1.6(?)
14.5 15.2 0.7
13.3 14.0 0.7
13.2 13.8 0.6>
12.6 13.7 1.1
ll_.7. 13.2 1.5
ll.7 12.9 1.2
苛仰礎 12.065433876la 18.573574836I 0.5814(?)09
昭利十払i単一 in'軸 称 .b 15.753900ll86410 16.10495327542ll 0.351(X)9001Ⅸ
15.30 15.80 0.50
13.60 14,80 1.20
12.75 13.80 1.05
鳩 ll.55 12.70 1.15ll.45 12.30, 0.85
ll.45 12.10 0.65
ll.25 12.10 0.85
ll.10 ll.75 0.65
6q 5右はホフマン水分輸延解によ-Lも山して､敢正確なと些首ひ柑ざれど大要を考薬する米の倉並税壁によ-て'粗米の水分と差炎大小あるを認む｡.tfし玄二Il六〆な普通乾燥に於ては')tr米の水分が粗氷比しや均一露多きもと見るを安富な=1すべ-玄l六以上淑
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